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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativo a los Presupuestos
del Estado para el año 1930.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO.----Convoca concurso
P»a proveer 60 plazas de a -pirantes a Guardianes de Pri
siones
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega de
mando de la Escuela Naval Militar y del cañonero «Bonifazl.
SECCION DE PERSONAL.—ResuPlve instancia de un primer
Contrarnaestre.—Idem id. de un segundo idem. Cambia
de Sección a un segundo Condestable. -Destino a dtlsHenri.
Causa baja en la Armada un Celador de puerto de segunda.
Retiro de un Maquinista mayor.— Destino a unAuxiliar tFr
cero.—Idem a un primer To.rpedista.—Cambio de destino
de personal de marinería. - Concede la cruz de Beneficen
cia al personal que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Dispone. se distribuyan cinco te
lémetros en la forma que expresa. —Aprueba inventario
general de pertrechos de la barcaza-aljibe «K-14.1.—Idem
modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al Contador de Fra
gata'don L. Montero.—Resuelve instancia del ex Contador
de Navío don D. García.—Declara con derecho a distas una
comisión. Resuelve instancia de un Oficial segundo -de la
Reserva Naval. — Publica estado por corleeptos del presu
puesto del Ramo para el año 1930 (rectificada).—Concede
crédito para las atenciones que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON.--Dispone pago
de subvención a las Compañías que expresa.
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o
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
del pasado diciembre sean renovados antes del
1s del corriente, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom






A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° En virtud de los aumentos y disminucio
nes que han de experimentar lts créditos que se autori
zaron para el año 1929, los que se conceden para el ejer
cicio económico de 1930 ascienden a la suma de pesetas
3.637.684.168,31., distribuídas en la siguiente forma, se
gún expresa el adjunto estado letra A: Créditos para
servicios permanentes., 3.241.423.862,75 pesetas; créditos
para servicios temporales, 395.500.193,30; obligaciones de
ejercicios cerrados, 760.112,26 pesetas.
Los ingresos ordinarios para el mismo ejercicio se
calculan en 3.669.672.082,50 pesetas,, cuyo pormenor se.
detalla en el adjunto estado letra B.
Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado le
tra A los créditos necesarios para satisfacer las obliga
ciones que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio
del Presupuesto, pór los conceptes‘ siguientes, que no
producen salida material de fondos:
a) El importe de las contribuciones impuestas a bie
•
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nes del Estado para su formalización; el de los descuen
tos a la Hacienda, de los que se hace pago por la adjudi
cación de bienes inmuebles, y el de los quebrantos o mer
mas que resulten de la refundición y acuñación de 'mo
neda, aunque pertenezcan a operaciones realizarías antes
de 1.° de enero de 1930; y y
b) Formali7acOn • los'Idli-ecl' de Aduanas, por
importacifrt de?:inateFial- de artiller.íacom destino a lec:
buques comprendidos en las leyéS de construcciones na
vales, que se imputará al crédito concedido por dichas
leyes para previsión de las rectificaciones que requieran
los valores de las mismas obras, "ai.lsí como las indemniza
ciones de derechos de Aduanas por material de obras
públicas.
Art. 3.° Igualmente ,se consideran comprendidos en el
estado letra A los créditos necesarios para satisfacer las
obligaciones que se reconozcan y liquiden durante el ejer
cicio del Presupuesto por los conceptos siguientes:
a) Gastos que origine la amortizacfón de los créditos
pendientes de pago en Deuda al 4 por 100 Amortizable,,
y la situación de fondos en el extranjero, con destino al
pago de la Deuda Exterior.
b) En la sección tercera de Obligaciones generales
del Estado, «Deuda pública», «Caja de Amortización de
la Deuda 'del Estado»,• «Demás recurses de la Caja», el
crédito equivalente a las sumas que se obtengan por los
diferentes conceptos a que hacen referencia los aparta
dos segundo al octavo del artículo 4.° del Real decreto de
1.0 de junio de •1926, así como el remanente pediente
de aplicación de la parte del superávit del ario 1928, des
tinado por el artículo 71 del Real Idecreto-ley de 3 de
enero de 1929, a la propia Caja de Amortización:
c) Intereses y reembolsos de Deuda flotante del Te
soro, comisión y gastos por estos servicios.
d) Entrega :a la Caja Ferroviaria del Estado del im
porte de las cantidades ingresadas por las Empresas de
ferrocarriles con) reintegros de los anticipes hechos a
las ,mismas ,para la adquisición de material móvil y de
tracción. (Real decreto de 10 de marzo de 1925.)
e) Los gastos que origine la desmonetización de la
moneda lie plata.
f) El crédito necesario para el caso en que el Gobier
no considere conveniente, en interés del Estado, hacer
uso de la autorización que le está conferida por la con
dición 46 del vigente contrato de la Administración dé
la Renta de Tabacos.
g) El crédito preciso para el abono d,e los que resul
ten a favor de las Corporaciones locales, según Real de
creto de 12 de abril ¡de 1924.
h) El crédito equivalente a los ingresos que se obten
gan por recargos sobre las contribuciones del Estado y
arbitrios municipiales recaudados por la Hacienda.
i) El crédito necesario para satisfacer los intereses y
amortizaciones de la parte española del empréstito inter
nacional a la República de Austria, en la cantidad que
no satisfaga aquella nación.
j) El crédito necesario para satisfacer la garantía
de interés establecida en la base séptima de la ley de 2
marzo de 1917, y para atender a la parte que pueda co
rresponder al Estado en los quebrantos a que se refiere
la base quinta de la propia ley.
k) El crédito necesario para satisfacer a los Ayunta
miéntos, únicamente en la parte que exceda del importe
de1-5-pitin I00' del presupuesto de ingreses de cada Ayun
tamién-tom4925-26, las.diferencias en más de las 16 cen
tésimas de recargo ele la contribución territorial sobre
las atenciones de Primera enseñanza, según las liquida
ciones correspondientes al citado ejercicio de 1925-26, con
arreglo al Real. decreto-ley de '.;,d5 de junio de 1926.
1) El crédito necesario para abonar a la. Caja para el
Fomento Ide la Pequeña Propiedad una cantidad equiva
lente a los impuestes que. pague al Tesoro el Banco Hi
potecario de España por la emisión y,, en su caso, cance
lación de las cédulas hipotecarias correspondientes a la
parte de los préstamos especiales que tome a su cargo, yasimismo para abonar a la expresada Caja una cantidad
igual ;a la participación del Estado en los beneficios del
Banco Hipotecario d'e España, de conformidad con lo dis
puesto en el Real decreto de 4 de agosto de 1928..
//) El crédito indispensable para liquidar con el Co
mité Oficial del Motor y del Automóvil el importe de laadquisición por ¡dicho organismo de coches automóviles
con destino a los Gobiernos civiles, conforme a la Real
orden número 2.336 de la Presidencia del Consejo de Ministros, fecha 28 de diciembre de 1928.
m) El crédito necesario para satisfacer las ¡diferen
cias de cambio, comisiones y otros gastos derivados de la
emisión de Bonos oro de Tesorería, de 1.° de enero
de 1930, así como para la cancelación de les créditos abier
tos en el extranjero por el Comité interventor del Cam
bio; y
n) Los créditos necesarios para entregar a la Caja
Ferroviaria del Estado, Caja para el Fomento de la Pe
queña Propiedad, Servicio del Crédito Agrícola y a Ins
tituciones u organismos,dé carácter social el importe de
los anticipos reintegrables autorizados por el artículo 1.°.
del Real decreto-ley de 4 de diciembre de 1929.
Art. 4.° De los créditos comprendidos en dicho esta
do letra A .se consideran ampliados hasta una suma igual
al importe de las obligaciones que se reconozcan y liqui
den los que a continuación se expresan:
a) En la sección tercera de Obligaciones generales del
Estado, les correspondientes a intereses de la Deuda per
petua al 4 por 100, en la parte necesaria a satisfacer los
intereses corrientes y atrasados de la Interior que se
emita con posterioridad a la formación de este Presu
puesto y durante el ejercicio del mismo, 'así por el reco
nocimiento y liquidación de créditos, cómo por conver
sión de otras Deudas: el del eapítulo 16., artículo único,
«Intereses de la Deuda flotante procedente de obligacio
nes de Ultramar»; el del capítulo 17, artículo único, «In
tereses de depósites necesarios en metálico y de consig
naciones voluntarias», y el ¡del capítula 18, artículo úni
co, «Intereses de los bonos para, el fomento de la in
dustria nacional,, a aue se refiere la base sexta de la ley
de 2 de m;arzo de 1917.
b) En la sección cuarta de dichas Obligaciones gene
rales,, el, del capítulo único, artículos 1.° al 8.°, «Clases
Pasivas».
e) En la sección primera, «Presidencia y Asuntos Ex
teriores», los del capítulo 10, «Gastos diversos»; artícu
los 1.° y 7•°, «Gastos de viaje de les funcionarios depen
dientes de la Secretaría General de Asuntos Exteriores
y sus familias, habilitaciones e instalación», y «Gastes de
vigilancia en el extranjero y los de carácter reservado»,
respectivamente.
d) En las secciones tercera, cuarta, auinta y undéci
ma, «Ministerios del Ejército, Marina, Gobernación», y
«Gastos de las contribuciones, y Rentas públicas», los de
los capítulos y artículos a que correspondan las obliga
ciones por suministros de pueblos cuando haya dispensa
de exceso en el plazo de presentación de comprobantes,
premios de constancia, reenganche, cruces pensionadas,
relief y sueldes por resultas de sentencias absolutorias.
de individuos pertenecientes a Institutos armados, siem
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pre que dichas obligaciones reúnan las condiciones regla
mentarias y no hayan prescripto por caducidad.
e) En las secciones tercera, cuarta, quinta, undécima
y décimotercera„ el transporte de Generales, Jefes y Ofi
ciales, sus familias y equipajes, que varíen de residen
cia .con ocasión de destino forzoso; entendiéndose por fa
milia la esposa e hijos menores de edad e hijas solteras;
y en la misma sección tercera, los créditos para el pago
de los haberes die Generales, Jefes y Oficiales en situa
:ión de reserva.
Las ampliaciones a que este apartado se refiere se so
meterán al acuerdo del Consejo (de Ministros, oyendo pre
viamente ia la Dirección General de Tesorería y Contaoi
lidad, al Tribunpl Supremo de la Hacienda Pública. y al
Consejo de Estzl lo.
f) En la sección cuarta, «Ministerio de Marina;>, el
del capítulo 6.°, artículo 1.°, «Personal.—Fuerzas Nava
les»; los .del ?apítulo 7.°, artículos y 2.°, «Consumo de
máquinas» y «Municiones, pertrechos„ servicios de tiro
y entretenimiento de material de inventario», y el del
capítulo 13, artículo 2.°, para reparaciones extraordina
rias y de carácter urgente de buques.
Las ampliaciones a que este apartado se refiere se so
meterán al acuerdo del Consejo de Ministros, oyendo pre
viamente a la Dirección General de Tesorería y Conta
bilidad., al Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, y
al Consejo (de Estado.,
g) En la propia sección cuarta, «Ministerio de Ma
rina», Subsección segunda, «,Marina civil»,, los del capí
tulo 2.o, artículo 2.% «Subvenciones y primas», para sa
tisfacer las obligaciones que se deriven del cumplimien
to de los Reales decretos de 9 de julio y 11 de diciembre
ide 1929, y para sufragar las que pueda ocasionar el cum
plimiento de la Real orden número 203, de fecha 28 dei
abril de 1929, a la que dió fuerza de ley el Real decreto
ley número 1.569, de 22 de junio siguiente, y del Real de
creto número 2.206,„ de 211 de octubre del propio ario, ema
nados de la Presidencia. (del Consejo de Ministros.
h) En 1;a sección octava, «Ministerio de Trabajo y
Previsión», el del capítulo 3.°., «Gastos diversos», artícu
lo 1.,°, concepto 4.°, «Dietas, asstencias, indemnizaciones
a los Jurados, Secretarios, personal subalterno y demás
gastos de los servicios ide los Tribunales Industriales»; el
del capítulo 4.° «Auxilios y subvenciones», artículo 2.°,
«Subsidio para las familias numerosas» (Real decreto de
21 de junio de 1926): el del capítulo 5.°, 'art. 2.°, «Insti
tuto Nacional de Previsión.—Para cuotas del Estado o
bonificaciones, así generales como infantiles, de invali
dez y maternildad„ con arreglo a las disposiciones pro
pias de estos servicios", "y -el del capítulo 4.°, artícu
lo 5.°, «Caja para Fomento de la Pequeña Propiedad».
En la 'sección décima, «Ministerio de Hacienda», el
del capítulo 10, artículo .1.o, «Giros y remesas dé" Teso
ro», y artículo 2.°, «Diferencias de cambio y comisiones
en los pagos que ejecute el Tesoro en el extranjero por
cuenta de los diferentes Ministerios, y gastos.del Comi
té de Cambios., 'creado por Real decreto-ley' de 25 de ju
nio de 1928.
j) En la sección undécima, «Gastos de las .Contribu
ciones y Rentas públicas», el del capítulo 1.°, artículo
único, «Premios de cobranza de las .contribuciones e im
puestos»; el del capítulo 213, artículo único„ «Gastos de
administración de la, Renta. (d'el Timbre y. pago de comi
sión a la Compañía Arrendataria de Tabacos, encarga
da de su venta»; el del capítulo 26, artículo único, «Gastos
de adniinistración dd Monopoliolde Cerillas», y el del n..-
pítulo 28, artículo 1.°, «Comisiones e indemnizaciones a
los Administradores de Loterías».
k) En la sección duodécima, «Participación de Corpo
raciones y particulares en ingresos del Estado», los dé
los capítulos 1.0, 2.° y 4.°, artículos únicos; capítulo 6.%
artículo 2.°; capítulo 7.o, artículo único, y capítulo 8.°,
artículo 1.°
1) En la sección décimotercera, «Acción en Marrue
cos», los créditos para «Gastos políticos de. carácter re
servado» y «Para pago del interés del 6 por 100, anual al
capital (desembolsado por la Compañía General Española
de Africa, para la construcción del ferrocarril de Tánger
a Fez y para atender a las cargas efectivas de las obli
gaciones emitidas por ella de acuerdo con el Convenio
aprobado por ley de 17 (de julio de 1914», que figuran en
la agrupación «Presidencia y Asuntos Exteriores»., capí
tulo 8., artículo único.
m) Los créditos consignados en cada una de las sec
&ones de los Departamentos ministeriales para atender
a las necesidalcres que previene la ley de Accidentes del
Trabajo, considerándose este concepto como capítulo adi
cional de las secciones en que expresamente no figure; y
n) Los créditos consignados en cada una de las sec
ciones de este Presupuesto para «Anticipos reintegrables
a los funcionarios», en cuantía equivalente al importe de
los reintegros que se efectúen.
Ministerio de Justicio y Culto.
Art 5.° Por analogía con lo preceptuado en el artícu
lo 6.° de la ley de 12 de agosto de 1908, y en la base cuar
ta de la de 22 de julio de 1918, los funcionarios de las
carreras Judicial y Fiscal, y los subalternos de la Admi
nistración de Justicia que por cualquier motivo se halla
sen o fueren declarados en situación de excedencia for
zosa, tendrán dereho al percibo de las dos terceras par
tes del sueldo que a su respectiva categoría. corresponda
en activo, hasta tanto que, por ocurrir nuevas vacantes,
hayan de reingresar en el servicio, computándoseles todo
el tiempo de excedencia como de servicios al Estado, y
para, la antigüedad y ascenso en su carrera., imputándo
se, en su caso, el pago de los expresados dos tercios al
mismo capítulo y artículo de la sección décimoquinta del
presente Presupuesto, en que se les asignan sus dota
ciones en activo, y guardando el tercio restante a bene
ficio del Tesoro.
Si la declaración en situación de excedencia forzosa hu
biese tenido o tuviera lugar como consecuencia de la apli
cación del Real decreto número 361, se imputará el pago
de la integridad de los haberes correspondientes a los
funcionarios de las carreras Judicial y Fiscal al mismo
capítulo y artículo de la sección segunda del presente
Presupuesto, en que se les asignan sus dbtaciones en
activo.
Esto mismo se aplicará siempre que, como consecuen
-ia de la Real orden número 2.319 de 1928, dictada por
la Presidencia del Consejo de Ministros„ o por aplicación
de otro precepto legal análogo, los expresados funciona
rios hubieren de percibir haberes en concepto de exce
dentes forzosos o mientras desempeñen comisiones del
servicio; 'pero si la declaración de excedencia forzosa tu
viese lugar por aplicación del apartado c) del artículo 10
de]. Real (decreto-ley número 2.410 de 1928, el medio suel
do que corresponda percibir al funcionario le será abona
do con cargo al capítulo 12, artículo único, de la sección
decimoquinta de este Presupuesto.
Art. 6.0 Los veinticuatro Juzgados de primera instan
cia e instrucción que, aunque suprimidos por Real de
creto (de 21 de junio de 1926, continúan funcionando a
costa, de Diputaciones provinciales o Ayuntamientos, se
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guirán actuando mientras no se implante la nueva reor
ganización judicial, costeándose con cargo a los créditos
a tal fin consignados en la sección décimoquinta de este
PresupueEto, así como sus correspondientes prisiones
preventivas,, sin oue para ello tengan que efectuar abono
alguno las Corporaciones provinciales y locales.
Ministerio del Ejército.
-Art. 7.° Se considerarán provisionales todas las plan
tillas que han servido de base al presupuesto de la sec
ción- tercera., quedando facultado el Ministerio del Ejér
cito-para Continuar la reorganización de éste, siempre á
Fase de- nuevas revisiones en dichas plantillas provisio
nales.
-'Art. 8.° Si necesidades apremiantes del servicio acon
sejaran la conservación, cuando vacare, de algún destino
desempeñado en 'com'sión, o a la creación de otros nue
vos; .podrá ello efectuarse. siempre que en co,,inpensación
sc suprima en el mismo Cuerpo otro destino de plantilla
de- igtial -categoría, pudiendo dicha compersación efec
tuarse., indistintninente, tanto en la sección tercera como
eh -la sección déCimotercera del Ministerio del Ejérc'to;
pero siendo condición precisa que la -Real orden corres
pondiente exprese -f_buál es el destino de plantilla que se
suprime en c•mpensación.
Art. 9•° Hasta lograr encajar en las nuevas plantillas
su'-sistirá la amortización del 25 por 100 de las vacantes
definitivas que por todos conceptos se produzcan en las
distintas Armas y Cuerp-s del Ministerio del Ejército.
Art. 10. Se autoriza al Minis:tro del Ejército para re
dwir el efectivo de Generales, Jefes, Oficiales y tropa,
consignados en la.seccón d'kimoten.era, en la .proporción
are juzgue conveniente,, quedando- en este caso reducidos
los.. créditos correspondientr_Ys en la suma de los haberes
y chrnás devengos de las fuerzas disminuidas.
Estos créditos .se transferirán, en la parte necesaria,
a .1a sección tercera•a medida oue las fuerz-2.s y el ganado
de su ,dotación vayan incorporándose a la. Península.
Ministerio de la Gobernación.
Art. 11. Se autoriza al Ministro de la Gobernación
para continuar la reorganización de los Cuerpos subalter
nos de Telégrafos, sin rebasar los créditos figurados en
este Presupuesto para los Mismos, reorganización. ini
ciada en virtud del artículo 23 de la ley de Presupuestas
fecha, 3 d.e enero de 1927.
Art. 12. Se autoriza al Ministro de la Gobernación
para nue -pueda disponer la distribución del personal en
cargado de los-servicios de Cgrreos y Telégrafos, sin aten
der a las plantillas, según las necesidades que en cada
momento lo requieran.
Art. 13. Igualmente se autoriza al propio Ministro
para que pueda contratar directamente los servicios de
reparación de cables, previo acuerdo del Consejo de Mi
nistros, y prescindiendo' de las formalidades de subasta
o concurso.
-
Art. 14, Se autoriza a dicho Ministro para ir creando
plazps de repartiderFs de Telégrafos y, por analogía,, de
mozos de carga en Correos, -a medida qué se amort:cen
1.2s de Porteres de dicho Departa,Mento, con sujeción a las
disnrsiciones vigentes.
Art., 15. El Ministro de Hacienda podrá dotar a la Di
rección General de Comunicacinnes de los créditos nece
sarirs ppm. la previsión de fondrs con destino al Servicio
de Giro Pcstal interior e internacional.
Art. 16. Se autoriza_ a la Dirección Geheral de Segu:
ridad para que 'pueda disponer del personal de los Cuer
pos de Vigilancia y Seguridad sin atenerse a las planti
llas fijas y de conformidad con los artículos 2.° y 6.° dél
Real decreto de 7 de noviembre de 1923.
Art. 17. Las cantidades recaudadas directame:nte por
las Administraciones de Correos 'por el servicio de,apar
tados acrecentarán por igual cuantía el crédito..con41-..,
nado en la sección quinta, «Ministerio de la Góbelsritai7
ción», capítulo 25, artículo 4.°, 'concepto «Para subven
cionar a las ,carterías urbanas 'con Jestino al pago de
náles, haberes' de retiro, pagas de tac. ,d las
mismas y gratificaciones reglamentarias a. los Inspectores
Delegados de la Dirección General».
Los remanentes no invertidos a fin del ejercicio, de las
,cantidades recaudadas por apartados., constituirán crédi
to en .el expresado concepto de..Carterías para el ejercicio
siguiente a favor de' la Dirección General. de Comunica
ciones.
Art. 18. Las plantillas fijadas para el personal téc
nico y 'auxiliar de los Cuerpos de Correós y Telégrafos
subsistirán hasta tanto. que el importe de las Vacantes
!destinadas a la amortización, en virtud del Real. decreto
de 14 de diciembre de 1927, no excedan de la cifra de
350..000 pesetas en cada uno de les Cuerpos, cantidad que
incrementará los 'créditos del capítulo 27, artículo 1.°, en
Correos,. y capítulo 33, en Telégrafos; entendiéndOse que,
terminada la reversión, continuará aplicándose la cita
da Soberana disposición de transformación de plantillas.
Ministerio de Fomento..
Art. 19. Se autoriza al Ministro de Fomento para va
riar la distribución !del personal facultativo que figura
en el detalle de este presupuesto, cuando las necesidades
de los servicies lo exijan, y para declarar-en situación
de disponible, previo acuerdo del Consejo dé Ministros,
el número de fun&onarios facultativos que aconsejen las
necesidades de los servicios.
Art. 20. En relación con el crédito consignado en el
capítulo 11, artículo 1.°, concepto segunda, se autoriza
al Ministró de Fomento:
1.0 Para Piliudicar por ,contrata en este ejercicio obras
de conservación de las 'carretera,s del. Estado hasta 'la
cantidad de 13.160.000 pesetas, a, invertir en .dos ejerci
cios; los plazos de ejecución serán de uno a dos 'ejerci
cios. y el crédito a .abonar en el primero rio excederá de
6.500.000 pesetas, ni de 6.660.000 el que se- fije para el
segundo ejercicio. El Ministerio de Fomento .aplicará de
este crédito .a cada provincia la:parte Que juzgue 'preci
sa para atender a la conservación. Al efecto, la. distribu
ción se propondrá por la Dirección general de Obras
públicas, teniendo en cuenta el estado' actual de las ca
rreteras en cada provincia. así cemo su frecuentaCión,
precio y calidad del materipl, i2encliciones
y rique7a. agrícola. industrial y mercantil. .La inversión
consa1id.aci6n de la piedra macheinacla de l¿s contrat2S
de cons,..ervrc'ón que se celehren en Ir, siicesivn se inclui
rán, en- ge.neral, en las imstr.as centra-fas, salva en los
casos en que se iiistifiaue por las Jefatur2s1i Cariúe
níencia de. reali7arlas por el sistemn, de nclmi-ni-gtr.nd''.órv,
Oebiendo .abenarse, no olio-ante, estos operaciones con
cargo a. les créditos acabados de cons'gnar para la con
servaci6n por contrata.
2.° Paria aclinclicar por contrata en -este eiercjein¿
dirp,s 1e repara.cíón detd C1,9s2s rl lps enrreter9s del
FstPdn hasta la cant;c1nd de 30 millones C191 •r..-1-etas, a
irverfir en do.q P12,7rs ele eliejón com..
PrenclerAn de trro a ries. eierci.rirs, y. ,R1 Préd;t.-: p
en. el primero de éstos no podrá exceder de 10 500.000
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pesetas. El Ministerio de Fomento distribuirá entre lass
distintas provincias la cantidad a ,subastar totalmente
con destino a reparación de carreteras, después de se
gregar del crédito del primer ejercicio la cantidad que
considere necesario emplear en adquisición y reparación
de, maquinaria destinada a las reparaciones de carrete
ras. La citada distribución se hará teniendo en cuenta
el estado actual de las carreteras en cada provincia, así
como su frecuentación, precio y calidad del material,
condiciones climatológicas y riqueza. agrícola, industrial
v mercantil de cada una de ellas; debiéndose publicar
íntegramente en la Gaceta de Madrid la mencionada
distribución, que será aprebada de Real orden.
La inversión y .consolidación de la piedra. machacada
de las contratas de reparac:iones que se celebren en lo
sucesivo se incluirán, en general, en la misma, contrata,
salvo en los casos en que se justifique uor las Jefaturas
la conveniencia de realizarla por el sistema de adminis
tración; .debiendo abonarse, no obstante, el :importe de
estas operaciones con cargo a estos créditos destinados
para las reparaciones por contrata. Los contratistas ven
drán obligados a realizar inversiones parciales de piedra
en la forma 'que dispong.an les Ingenieros jefes d.e Obras
públicas., según las necesidades oue exija la circulación.
Cuando el empleo se haga por administración se expe
dirA.n les mandamientos de pago necesarios con la ante
lación y oportun.idad suficientes para oue puedan veri
ficarse-) las inversiones de la piedra a medida que las ne
cesidades del tráfico lo exijan.
3.° Para adjudicar por subat,a o concurso reparacio
ne,s de carreteras con firmes especiales hPstn. la canti
dad de 10 millones de pesetas, oue se distribuirán en
dos ejercicios, no pudiendo exceder la primera anuali
dad a abonar, correspondiente ,a 1930, de un millón de
pesetas. Se 'entenderán comprendidos en las obras de
reparación y conservación de carreteras, sean por con
trata o por administración, los riegos asfálticos de al
ouitrán o de silicatación destir,ados ,a. la mayor duración
del buen 'estado de iconservaci6n de les firmes.
Art. 21. Se autoriza al Ministro de Fomento para
adjudicar por ccintrata en este ejercicio obras nuevas
de carreteras hasta la cantidad de 20 milhnes de pese
tas., a invertir en tres ejercicios económicos. Los plazos
de ejecución de las obras podrá.n variar de uno a tres
ejercicios, conforme a la cuantía de los presupuestes
OP las mismas: no debiendo exceder el crédito corresaa-n
diente a este ejercicio de 200 000 p'esetas, oue se abona
rán con cargo al capítulo 18, artículn único, concento
sexto. Las contratas de las mencionadas (Iras -se reali
zarán formando previamente relaciones c'e obrrs a su
bastar entre las comprendidas en cualquiera de les pla
nes del Estado y entre las oue reúnan alguna de las
condiciones que exige el Real decreto de 6 (le febrero
de 1926. E1 Gobierno pf,sdrá., sin embargo, incluír ade
más aquellas obras que considere de carácter preferen
te pnr exigirlo así el foment) ,de la riortna pública o
cualquiera otra rayón de recnnocido inters.
Art. 22.. Se autoriza al 'Ministro de Fomento para
adiudicar por •ubPsta o concurso eras de construcción
o recgnstrucción de puPntos y demás obras de frica
en las carreterPs del Estado construidas o en corstruc
ción y en caminos municipales. siempre cine el Estado
se baya enc9ruaclo de la eiepuciAn de dichos puentoq
virtud fle.lo cij<.--nilpe.to en t21 Peal flecroto-ley fecha 92 de
septiembre de. 1927 hasta ln. c.a-tidnd de ocho ¡millones
de neQetns a invertir en tres eierricios. Tics plazos de
eiecur-iAn de estcs puleintps podrán vnriar de uno a tres
eiercicios, serrún ln. cuantía de 1nQ presupuestos de sus
proyectos resvctivos, y el crédito corresperd'ente a
este ejercicio, que se abonará con cargo al capítulo 18,
artículo. único, concepto noveno, no excederá de un mi
llón de pesetas. Se formarán y aprobarán las necesarias
relaciones para las contratas de estos puentes, ordenán
dolas por orden de mayor a menor importancia de trá
fico a que hayan de servir. Los créditos consignados para
esta clase de obras no podrán destinarse al pago de cer
tificaciones de revisiones de precios, excepto los sobran
tes que hubiere al terminar el ejercicio económico.
Art. 2.3. No deberá exceder de 15 millones de pese
tas el importe total de los presupuestos de obras de
puertos que con cargo al capítulo 20, art. 1.°, concepto
séptimo, del presupuesto de la sección sexta, «Ministe
rio de Fomento», se subasten y adjudiquen en el ario
1930, sin que la segunda anualidad exoed.a de 8.500.000
pesetas.
Art. 24. Se autoriza al Ministro de Fomento para
disponer desde luego la ejecución de las obras compren
didas en los planes generales del Estado, siempre que
preceda acuerdo favorable del Gobierno.
Art. 25. El crédito que figura en el capítulo 20, ar
tículo 1.°, concepto octavo, de l.a sección sexta, «Minis
terio de Fomento», se destinará a la concesión de auxi
lios a los Ayuntamientos y Asociaciones de Pescadores,
que no excederá del 75 por 100 del Dresupuesto de cada
obra, y un anticipo del 25 por 100 del importe de la
misma, en calidad de préstamo reintegrable, en el plazo
mAximo de veinte arios, devengando hasta su devolu
ción el interés del 2 per 100. El Mi,nistro de Fomento
puede autorizar la realización de las obras a que se re
fiere teste concepto, bien directamente por el Estado o
por las entidades peticionarias, si lo juzga conveniente,
abonándose en este segundo Ceso, en forma de subven
ción a las mismas. mediante certificaciones de obra eje
cutada, que expedirá el Ingeniero del Estado encargado
de la obra.
Art. 26.. Aunque el art. 4.° del Real decreto de 22 de
julio de 1928 dispone que en los presupuestas para 1929
y sucesivos ,se consigne un crédito de dos 'millones de
pesetas para garantir el pago de la amortización e inte
reses de los 50 millones que se calcula importarán las
instalaciones pesqueras, sólo figuran 500.000 pesetas,
por ^propninerse emitir el. empréstito a medida oue las
necesidades de las obras ic exiian, y en el ejercici.)
de 1930 se calcula será de 10 millones.
Art. 27. Las consignaciones que figuran en el con
cepto 15, cagítulo 20, art. 1.°, son para remunerar al
personal tanto facultativo, como administrativo y subal
terno, que ha de prestar serv'cio en los grup-s de puer
tos creados por el Real decreto de 22 de julio de 1928,
censid.erándose estos crédites como anticipos hechos por
el E.stad?..de les que se reintegrará con los importes de
lcs arbitrios, ingreses por derechos e impuestos •cbre la
pesca. dende hubiere este tráfico..
Art. 28. Aunque en el art. 26 de la ley de Presu
pu-stos para el e.itercicio de r22-1923 se diq3onía que el
crédito de 18 millones de pesetas de.ctina.do a subvenci
nar las &aras oue eiecuten las Juntas de Puertos srb
.sistiría en un plazo de die..7 arios, como el cinco millo
nes de pesetas para terminar en igual perico las claras
en curso de ejecución a cargo de es-s orp-anis_mrs, e
iqualmente algunas Juntas, corno las de S.evilla, Canta,
Algeciras San E.stel-an de PrPvia. Las Palmrs, Valen
cia, Tenerife y otras, han emitidn. em-)réstitos o realizan
planes de obras con las garantía.s de a.ouellns v (Iras
subvenciones especiebs. no por suprimirse en e.te pre
supuesto .aquellfs cr(Nelitrs para subvenciones dei de
mantenerse el aval del Estado. consignisndose al efecto
1 955 430 pesetas en el capítulo 20, art. 1.°, corcelto
undécimo, ya que en el nuevo plan de puertos, englobado
en el general de obras públicas, han de realizarse las
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obras y cumplir los compromisos contraídos a base de
un empréstito, emitiendo obligaciones a medida que las
necesidades de las Juntas lo requieran, una vez agotadas
las disponibilidades económicas de aquéllas.
Art. 29. Queda autorizado el Ministro de Fomento,
si se concediera el régimen de autonomía a la Escuela
especial de Ingenieras de Minas, para transformar en
subvención las cantidades consignadas para las atencio
nes de dicho Centro en los capítulos 1.% 2.° y 9•° ide la
sección sexta que no se hubieran invertido en la fecha
de la concesión de la autonomía.
Art. 30. El personal eventual quo prestli sus servi
cios en las distintas dependencias del Ministerio de Fo
mento continuará percibiendo y formalizando sus habe
res en la misma forma actual.
Art. 31. El personal de los servicios de Pesca del
Ministerio de Fomento cuando proceda del de Marina
será nombrado a pronuesta de este último Ministerio.
Art. 32. Las dotaciones del personal afecto ,a1 Insti
tuto Español de Oceanografía no podrán en ningún caso
rebasar de las que figuraban para aquél en 1928.
Art. 33. La recaudación líquida obtenida por los con
ceptos a que. se refieren los números 5.° y 8.° del títu
lo I de la base cuarta del Real decreto-ley de 6 de
agosto de 1927 se considerará como constitutiva de cré
dito para satisfacer a la Caja de Combustibles del Esta
do las cantidades que constituyen recursos de dicha Caja
según las expresadas disposiciones.
Las cantidades líquidas recaudadas en cada ejercicio
económico que a su terminación no hayan sido entrega
das a la Caja de Combustibles del Estado se considera
rán como crédito existente a su favor para el ejercicio
siguiente.
Minister¿o de Instrucción pública y Bellas Artes.
Art. 34. Las cantidades consignadas en el capítulo 21
del presupuesto de Instrucción pública y Bellas Artes,
sección séptima de los generales del Estado, podrán con
cederse por Real orden y previas las condiciones que en
el epígrafe se determinan, tanto a entidades no subN,aan
cionadas con carácter fijo como, en casos de notoria con
veniencia pública, a aquellas otras que figuran entre las
especialmente citadas en el capítulo.
Ministerio de Trabajo y Previsión.
Art. 35. Las cantidades ingresadas o que ingresen
en el Tesoro público correspondientes al recargo sobre
la transmisión de bienes por herencia entre parientes
desde el quinto grado colateral, inclusive, y extraños,
que la ley de 26 de julio de 1922 estableció para acrecer
el imaorte de las libretas de capitalización de los asa-:
laradras comprendidos en el régimen legal de retiras
obreros que tengan más de cuarenta y cinco años de
edad, constituirán un crédito en la sección octava, «Mi
nisterio de Trabajo y Previsión», capítulo 5.°, art. 2.°,
«Instituto Nacional de Previsión.—Fondo de bonificacio
nes», concepto de «Para acrecentar el importe de las
libretas de capitalización con el producto del recargo
sobre el impuesto de Derechos reales y transmisión de
bienes» (art. 12 de la ley de 26 de julio de 1922).
Art. 36. La partida de 40.000 pesetas que Taara to
dos les gastes del servicio de inspección del ahorro y
capitalización y Junta Consultiva del Ahcrro figura en
la sección octava., «Ministerio de Trabajo y Previsión»,
capítulo 2.°, art. 1.°, concepto duodécimo, se librará
siempre en virtud de Real orden de dicho Ministerio y
será ampliable en la medida que lo permitan los íngre
•
ay
sos efectuados por las entidades comprendidas en el Real
decreto de 9 de abril de 1926,, con objeto de cubrir la
cantidad necesavia para las atenciones del. servicio.
Art. 37. Se declaran también ampliables, <en las mis
mas condiciones señaladas en el artículo anterior -y has
ta el mismo límite, las cantidades -consignadas. ea el
capítulo 2.°, art. 1.°, concepto décimo tercero, «Material
y publicaciones de la Inspección mercantil y de se-.
guros».
Art. 38. Las cuotas qué satisfacen para el Tesoro del
emigrante los navieros extranjeros seguirán siendo de
10.000 pesetas como mínimum y de 25.000 corno 'imá,xi
rno, según la capacidad para emigrante,s, de los 'respecti
vos buques.. Los consignatarios de Compañías 'nacionales
o extranjeras declic.adas al transporte de -emigrantes
seguirán satisfaciendo una patente de 1.000 a 5.000 pe
setas, según el número de. emigrantes que despachen..
Las. Compañías nacionales o extra,njeras dedicadas- al
transporte de emigrantes satisfarán 20 pesetas por cada.
billete entero de emigrante y de repatriado y 10 pe
setas por cada medio billete. El 50 por 100 de este in
greso se aplicará a constituír el fr.mdo de indemnizacio
nes del se.guro de accidentes de los ern;..grantes y de los
repatriados, según las disposiciones que al efecto adopte
el Ministro de •Trabajo y Previsión, oída la. Junta Cen
tral de Emigración. Estos ingresos y los demás que
estén autorizados por les servicios de emigración serán
recaudados por la Inspección general de Emigración,
quien los ingresará en el Tesoro público, considerándose
abierto para su pago hasta por igual cuantía el crédito
correspondiente en la sección octava del estado letra A.
Se exceptúan de este ingreso en: el Tesoro público las
cantidades que en virtud de lo dispuesto en el párrafo
anterior se apliquen a constituír el fondo de indemni
zaciones del seguro de ,accidentes de los emigrantes y
repatriados. El Ministro de Trabajo y Previsión dictará
las reglas a que la percepción ha de sujetarse y la apli
cación que hayan de tener los fondos recaudados, El Mi
nistro de Hacienda dictará las disposiciones necesarias
para la formalización e intervención de todos los cobros y
los pagos. Los remanentes no invertidos a fin de cada
ejercicio de las cantidades que por cuenta del Tesoro re
caude la Inspección general de Emigración en cumpli
mie,nto de esta disposición constituirán crédito a favor
de dicha. Inspección general para el ejercicio siguiente.
Ministorio .de Economía Nacional.
Art. 39. Continúa en todo su vigor hasta 31 de ,di
ciembre de 1930 la autorización concedida al Ministro de
Efxmomía Nacional por el Real decreto-ley de 3 de ene
ro de 1929 para organizar el personal y los servicios de
dicho Departamento dentro de los créditos establecidos en
el Presupuesto. Dichos créditos, o las partes de ellos que
resulten disponibles a consecuencia de la organización,, se
aplir_.arán libremente al pago de las atenciones Idel per
sonal y de los servicios resultantes de la misma.
Art. 40. Durante el actual ejercicio económico no po
drán reconocerse primas a la exportación de la industria
textil por cantidad superior a la consignada en el ca
pítulo 12, artículo únicos, de la sección novena. Por lo que
se refiere a las primas reconocidas hasta 31 de diciem
bre de 1929, podrá utilizarse .durante el año actual el
resto no invertido del crédito de 6.500.000 pesetas autori
zado por Real decreto-ley de 2 de junio de 1927 y Real
orden de 18 del propio mes.
Ministerio de Hacienda.
Art. 41. Se concede a un capítulo adicional de la sec
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ción décima, «Ministerio de Hacienda», el crédito nece
saHo para hacer efectivo, en el caso que sea preciso, el
aVal de las obligaciones que adquiera la Caja para el Fo
mento de la Pequeña Propiedad corno consecuencia de los
servicios de cuantas corrientes y Caja de Ahorras que
puede establecer, de conformidad con lo prevenido en el
párrafo segundo del artículo 19 del Real decreto de 4 de
agosto de 1928.
Art. 42... Se concede a la sección décima, «Ministerio
de Hacienda»,, el crédito necesario para satisfacer a los
funcionarios elegidos Delegados de Hacienda, conforme al
arfículo 11 del Reglamento de 7 de septiembre 1dé 1918,
dictado para ejecución de la ley de 22 de julio del. mismo
:53ño., la diferencia de sueldo, o la totalidad en su caso, en
tre el que le corresponda por su categoría personal admi
nistrativa y el de Jefe de Administración de tercera cla
se mientras desempeñen aquellos cargos en las condicio
nes expresadas en dicho artículo, así como el sueldo co
rrespondie,nte a los Subdelegados de Hacienda cuande pro
cedan de Cuerpos especiales; y se autoriza el crédito in
dispensable para satisfacer, en su caso, el importe de las
reclamaciones aún pendientes de la liquidación de los ser
vicios eneornendados al extinguido Comité Oficial de Se
gures, conforme al Real decreto de 24 (de enero de 1924;
reclamaciones que serán resueltas por la Dirección Gene
ral de Tesorería y Contabilidad.
Art. 43. En tanto no se lleva a cabo la total reorgani
zación de servicios a cargo del Ministerio de Hacienda,
queda en su.spenso la aplicación de los turnos Irle oposi
ción restringida, establecidos en el artículo 1.° del Real
decreto de 20 de enero de 1925, para la provisión de va
cantes de Jefes ice Administración y de Negociado de ter
cera clase.
Art. 44. Los Delegados de Hacienda serán necesaria
mente trasladados cuando: lleven diez años de residencia
continuada en una población, sin que puedan volver a ser
destinados a ella hasta que transcurran dos años desde
Que fueron trasladados, quedando subsistentes las demás
disposiciones sobre incompatibilidad para ejercer dicho
cargo.
Art. 45. Se autoriza al Ministro de Hacienda para mo
rtificar las plantillas del Cuerpo General de 'Administra
ción de 1:E.1 Hacienda Pública, que señaló el Real decreto
de 10 de junio de 1925, y la distribución establecida por
la Real orden de 16 del mismo mes y año, sin rebasar a
tal fin á importe ide las sumas que por cualesquiera con
cepto estuvieran destinadas a remuneraciones del dicho
personal en el ejercicio de 1929. Esta misma modificación
podrá aplicarse a los Cuerpos especiales dependientes de
este Ministerio, excepto en cuanto a la participación en
cuotas y multas se refiere. Hasta tanto no se haga uso
(de esta autorización, el Ministro de Hacienda podrá, sin
ajustarse a las plantillas que actualmente rigen, distri
buír discrecionalmente el personal que éstas asignan a la
Administración Central, así corno acoplar el de la escala
Auxiliar de las oficinas provinciales según aconsejen las
necesidades del servicio. No se reputará exceso de plan
tilla el aumento que la misma experimente por ascenso
de los funcionarios con cambio de categoría. Si las nece
sild'ades del servicio lo aconsejan, los funcionarios de los
Cuerpos especiales de este Ministerio podrán ser desti
nados a prestarlos en los organismos y dependencias do
tados de crédito para satisfacer sus haberes, aunque su
clase y categoría respectiva sea superior a la. figurada en
tales créditos, conservando los interesados el (lereche
Percibir totalmente el importe del sueldo que les corres
ponda, abonándoseles una parte con cargo a dichos cré
ditos, y el resto con imputación a las propios de las plan
tinas de los Cuerpos a que pertenecen. En el caso de que
la clase y categoría sea inferior, la parte de crédito so
brante se reintegrará a les créditos propios de las plan
tillas de los Cuerpos a que pertenecen.
Art. 46. Será elemento determinante único para as
cender de una a otra categoría, por el turno de antigüe
dad en el Cuerpo General de la Administración (de la Ha
cienda Pública, la declaración de aptitud al efecto hecha
por la Junta de Jefes en la forma prevenida por el ar
tículo 1.° d,e1 Real (decreto de 20 de enero de 1925.
Art. 47. Cuando por necesidades del servicio, lo mis
mo en las •ficinas centrales que en las provinciales, de
pendientes del ;Ministerio de Hacienda, sea preciso acor
dar horas extraordinarias de trabajo para la puesta al
día de los que puedan hallarse retrasados, o para la rá
pida ejecución de servicios que se reclamen o que exi
jan reformas legislativas u orgánicas, se podrán abonar
asignaciones por horas extraordinarias, cuyo importe
para cada funcionario no exceda en cada día del haber
que disfrute por razón de su cargo, sometiéndose esta
retribución a una tarifa general y uniforme que el Mi
nisterio de Hacienda redactará y aprobará de Real or
den. Los créditos que sean necesarios para satisfacer es
tas remuneraciones extraordinarias se entenderán con
tenidos en el artícul7. 7.°, capítulo 12, de la sección dé
cima., «Trabajos a destajo».
Art. 48. Se autoriza al Ministro de Hacienda para or
ganizar y establecer nuevas Subdelegaciones de Hacien
da en aquellas locanades en que las conveniencias del
servicio lo aconsejen, en la forma y con las atribuciones
establecidas por el Real decreto-ley de 25 de junio de 1926,
así como para suprimir las que estime innecesarias para
el normal funcionamiento de los servicios. A este efec
to, se declera rimpliado en la cuantía indispensable el
crédito figurado en el capítulo 12, artículo 9..°, de la sec
ción décima, .«Ministerio de Hacienda».
Art. 49. Los Jefes y Oficiales -del Cuerpg de Carabine
ros que por reforma de plantilla pasen a situación de
excedencia forzosa con sueldo podrán ser incorporados
por el Ministro de Hacienda a cualquiera de los servicios
propios de este Departamento, preferentemente a los de
la Dirección General de Aduanas e Inspección del Tri
buto. En este caso, los citados Jefes y Oficiales causarán
baja definitiva en la. plantilla orgánica del Cuerpo de
su procedencia y quedarán afectos a la adicional del
mismo Cuerpo que, como escala especial a extinguir,
figura en la Sección 15.a Cada uno de ellos conservará
iel sueldo correspondiente a su categoría militar hasta
cumplir la edad que rija para. la jubilación de las fun
cionarios del Cuerpo general de Hacienda, en cuyo mo
mento hará efectivos los derechos que le están reconoci
dos para el retiro. Las vacantes que produzcan en el
Cuerpo de su procedencia, en virtud de esta disposición,
'serán íntegramente amortizadas. La Dirección general
de Carabineros determinará los Jefes y Oficiales que,
con arreglo a la 'lleva plantilla orgánica del Cuerpo, de
ban pasar a la escala adirional de la Sección 15.a, te
niendo en cuenta,, en lo 'visible, las peticiones que for
mulen los interesados. La precedente disposición podrá
ser aplicada a las clases de primera y seo-unda cateo
ría del Cuerpo de Carabineros que se incluyan., por ex
ceso de plantilla, en la escala adicional de la Sección 15.a
'Art. 50. Se autoriza al Ministro de Hacienda para
revisar las comisiones de los Administradores de Lote
rías figuradas en este Presupuesto.
Art. 51. Se autoriza :al Ministro de Hacienda para
intensificar los trabajos de Catastro fiscal de la riqueza
urbana, nombrando a tal efecto, con carácter interino,
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al personal de Arquitectos, Aparejadores y Auxiliares
wiministratii.res que juzgue necesario y durante el tiem
po preciso. Estos funcionarios percibirán los sueldos y
emolumentos correspondientes a las últimas clases de
les escnlafones respectivos, consideHndose ampliados en
la cant'dad indispersable para cubrir todas las atencio,
res derivadas de aquella intensificación les créditcs con
signados en los conceptos segundo y tercero del artícu
lo 4.° y concepto segundo del art. 5.°. tedes ellos del ca
pítulo cuarto de la Sección 11.a del Presupuesto general
de gastos. sin otie esta ampliación pueda exceder en
:junto de 500.P00 pesetas. Asimismo se considerarán am
plipeles los créditos figurados en los artíeulcs 1.°. 2.° y
4•0 c'e los misn-cs cnpítulrs y Sec-ión. en la cuantía pre
c-ca rara ln completn efectividad del Real decreto de 29
de septiembre de 1928.
Art. 52. Se declaran subsistentes les preeeptos
d'sne-Qón épirna esneciP1 de la ley ele 1;9 de abril
c1P 1270 Y el artículo 32 de la de 20 do junio de 1924.
y 1-s denv's eue se, han dictrdo cen rysteriori(ind acerca
d-N 1-s ohlie-aciones impuestas a los Ayuntamientos para
lp. f-rmac'ón y prrson+wión, de les Registros fiscales de
edificios y solares. así como las alimentos progresivos
eel l'euirlo imponible nu e en pcillellcs preeepte.s ectable
cen. Ouedan conr-lnerlas las pennliclecles en clue hayan
incurrido cmn suier•ión al Real deeretn de 8 de septiem
bre de 1925. las -persorYas nue constituían lrsAyuntamientrsen las épeeas fiiedas para la formación de 1-s
Regi9tros fiscales de edificios y solares, si aouellos do
cumentos estuvieren ya presenta(los. en las Administra
ciones de PPntas -núllicas o lo fueren hasta el día 30 de
junio de IVO inclusive.
Art. 53. T ns certificaciones de 'posesión exprclidas a
lrs efrctris del Real dr.-reto de 11 de noviembre de 1H4.
y confrrme a lcs artículos 24 y 21 del vigente Regla
mento general para la d'ecuc'ón de la ley I-Tinotecaria.
ellesP nresenten en las oficinas liouiclacloras del in-Inves
t() de Derechos reales has+a el último día hAbil ílel rnrs
de junio ele 1920, se declararán exentas de dicho im
presto en los casos en aue, a virtud de los documentes
ofieinles cle lcs que apare7can lrs datos necesarios para
la inscripción 1e -pesesión de les bienes inmuelles o de
rechos reales a favor de la IfYlesia, o de las Corporacio
nes de derecho público, resulte acreditada dicha pose
sión durante Un pla7o sunorior de nuinee añr, C11c p
1(s efectos de la prescripción del derecho ;a exigir el
impuesto, establece el artículo 20 de la ley de los im
puestos de derechos reales y sobre transmisión de bie
nes, texto refundido de 28 de febrero de 1927.
Art. 54. Las Corporaciones y particulares oue, den
tro del mes de enero de 1930,, declaren sus débitos al
Frtach nor cualquier motivo impositivo o acepten las
bases triblitnrias fiiadgs por in rAdmstr2r;frn o1er12-
rán relevados del pago de multas e intereses de dem,o
ra, excepto en la parte correspondiente a terceras per
sonas. Transcurrido dicho mes de enero, serAn de apli
cación en toda su integridad las respectivas disposicio
nes legales o reglarrentqrias, pero las responsabilidades
aue en su caso procedan se impondrán en el grado Tn4-
xi-r-o correspondiente, hasta nueva disposición del Po
der ejecutivo.
Art. 55. Se declara condonada durante el. ejercicio
de 1930 la contribución territorial correspondiente a la
riqueza forestal devastada por algún siniestro respecto
de la que se hubiere concedido igual beneficio por ex
presa disposición legislativa en el ejercicio económico
anterior. Tal condonación se realizará sin que el impor
te de la cantidad perdonada sea a más repartir entre
los demás contribuyentes por territorial.
Art. 56. No se concederán a los contribuyentes in
dividualmente, ni aun por disposición con carácter de
ley, exenciones totales ni 'parciales de contribuciones e
impuestos, sin perjuicio de la aplicación de las leyes que
las hayan establecido o establezcan con carácter gene
ral. En .consecue•cia, no se dará curso en lo sucesivo a
las pet'ciones de exención de contribuciones o impues
tos que se formulen,, y los Centros encargados de la ges
tión del tributo a que se refieran precederán a su in
mediato archivo, así corno al de los expedientes de esa
ínriole que se encuentren actualmente en tramitación,
salvo cuando se trate, en uno y en otro caso, de solici
tude.s de exenciones c-omprendidas en las d,isposiciones
vigentes, las cuales se remitirán a la dependencia eme
incumba la aplicaeión de las disposiciones que las esta
1-le7can, a fin de oue, en uso 11e sus facultades, resuel
va lo que sea procedente.
Art. 57. Los individurs oue,, habiendo pertenecido o
Perteneciendo a Juntas periciales u organismos de fun
ciones .si•ilares, hubieren sido declarados responsables
subsirliaries do rl „tpsr T-Tpe:ignt-lp -nr-sr 1-pbcN1- Pyng
dicln las certifica-iones de fincas embargables a los con
tribuyentes deu'ores, dentro lde lcs plazos oue sefinla
la Instrucción de recaudación de 26 de :?bril rIe 19e0,
cluedarbn exentos de tal responsabilidad si dichas Jun
tas expiden las expresadas certificaciones antes de 1.° de
marzo de 1930.
Art. 58. Los 'créditos reconocidos y liquidados hasta
31 de diciembre de 1927 contra el Estnio, por virtud
de reseluciones firmes administrativas o contencieso
administrativas que no tengan para su pago consigna
ción en este presupuesto y se hallen declarados en fa
vor de entidades que administren rentas del Estado o
de cuyos beneficios sea éste partícipe, podrán ser reali
zades con cargo al total ingreso de dichas rentas o de la
participación de referencia, en la forma y. plazcs que
determine el Ministerio de Hacienda.
Art. 59. Si la cantidad que correspondiere entregar
a la Asamblea Suprema. de la Cruz Roja y demás enti
dades a que se refiere él Real decreto de 10 de abril
de 1925 fuese inferior al crédito consignado en el artícu
lo 3.° del capítulo 8.° de la Sección 12, sólo percibirán
el importe líquido que se obtenga en el vigésimonoveno
sorteo de la Lotería Nacional„ a tenor del mencionado
Real decreto, y si fuese superior, la diferencia se le Sa
tisfará con cargo :al crédito consignado en el artículo 1.°
del mismo capítulo «Ganancias ide Loterías». Igual pro
cedimiento se seguirá para entregar a la Junta construc
tora de la Ciudad, Universitaria el producto neto del
sorteo décimocuarto de 1;a Lotería Nacional, autorizado
por Real decreto de 25 de julio de 1928.
Art. 60. Se autoriza al Ministro de Hacienda para
hacer extensivo a las concesiones mineras de petróleo
que formen un coto los beneficios de exención del im
puesto del canon de superficie aue a las carl-oniferas
concede la ley de Tributación minera de 12 de diciem
bre de 1910. Esta exención deberá sujetarse a las li
mita.ciones del artículo 1.° adicional de la expresada. ley.
El Ministro de Hacienda Idictará las reglas a que ha
brán de sujetarse los concesionarios para usar de este
beneficio.
Art. 61. El. crédito consignado en el artículo único
del capítulo 34 de lo Sección 11.a «Gastos de las contri
buciones y rentas públicas», para permutas y obras de
reparación de edificios para oficinas de Hacienda, será
aplicable a todas las obras de reconocida urgencia que,
dentro del ejercicio, se emprendan o continúen con tal
fin, aun cuando no se encuentren detalladas en dicho ar
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tículo,, siempre previa la tramitación dei expediente, con
arreglo a la legislación en vigor scbre la materia.
Art. 62. Se autorizan las obras de construcción y re
paración de edificfos de Aduanas y las a.dquisiciones de
inmuebles para el servicio de éstas, con cargo a la par
ticipación que, según el Real decreto de 15 de noviem
bre de 1923, corresponda al Estado en los derechcs cb
vencionales de los funcionarios de dicho ramo, en cuan
to la tal participación, no se halle. crIrnpremetida '-)ara les
fines • señalado en el Real. :decreto de 19 de julio
de .1927, y siempre que se cumplan, ademl's, las siguien
tes condiciones: que.les atenciones antes refeHas sean
urgentes; que el gasto total que'cadá una origine no
exceda de 300.000 pesetas, tratándose de obras de re
paración,, y que el aludido gasto no pueda ser abonado
con el .crédito consignado en el tercer concepto del ar
tículo único del capítulo 34 de la Sección 11.
'Disposiciones comunes a varios departamentos.
Art. 63. Se mantiene la prohibición de las transfe
rencias de créditos entre capítulos., artículos y concep
tes del presupuesto, contenida en el artículo 41 de la ley
de Administración y Contabiliidad de la Hacienda públi
ca de 1.° de julio de 1911.
Art. 64. La Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas y el Consejo Supremo del Ejército y Marina con
tinuarán realizando la revisión de expedientes de pen
sión de los Montepíos civil y militar para el aumento
autorizado por el artículo 64 del Real decreto-ley de 3
de enero de 1929, conforme a las normas que en el
mismo se determinan:
Art. 65. El aumento de 15.000 pesetas consignado en
los créditos destinados a sueldcs del Presidente del
Consejo y de los Ministrcts de la C-orona no entrará en
vigor en tanto no se produzca la .slistitución tctal del ac
tual Gobierno, cuyo Presidente y Ministres, entretanto.
seguirán percibiendo el sueldo ide 30.000 pesetas.
Art. 66. Las plantillas orgánicas de los Cuerpos e
Institutos civiles y militares que, por tener sobrante de
personal, resulten excedidas y figuren, en cuanto al ex
ceso, en la escala adicional y a extinguir, correspondien
te en la Sección 15, sólo pedrán ser aumentrdas --)nr rnp
dio de Real decreto acordado en Consejo de Ministros.
En consecuencia, las plantillas adicionales y a extin
guir que los tales Cuerpos e Institutos consignen en la
Sección 15 del presupuesto de gastos de los Departa
mentos ministeriales no podrán ser objeto ide reduc
ción por pase a la plantilla orgánica de alguno o algunos
de los cargos, grades o categorías sujetos a la arrorV
ción en ellas incluido. Les funcionarles civiles y mili
tares incluídos en las plantillas adicionales y a extin
guir de la sección décimocminta percibirán los haberes
que el Ministerio respectivo haya asignad-) a su situ
ción de excedencia forzosa, sin ave tales haberes pue
dan ser superiores al sueldo se1nlado. en la cate.2-oría
clase oficial militar o administrativa de cada funcio
nario.
Art. 67. Las ebligaciones comprendid.n.s en los cré
ditos figurados en la sección décimequinta serán contraí
das y libradas por las Ordenaciores de Pagos, a cuyo
cargo estaban aquéllas afectas, formando Pgrte inte
grante de las cuentas que, respectivamente, rinda ca-da
una al Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Art. 68. El Ministerio de la Gobernación podrá apli
car lo dispuesto en. el art. 4.0 a los Jefes y Oficiales de
la Guardia civil que resulten exceuentes forzs2A1
la plantilla orgunica de este Instituto. Los Ministerios
que para re.3rganizar algunos de sus actuales serv.Ácios
o implantar acres nueves necesitaren aumento Ge per
sonal administrativo en general, podrán. 1-1Lcer use de la
facultad. 'que a les .11/linistros de «hacienda y de la (30-
bernación concaden este artículo y el 49 con ielac.ón
al 1.erson.al sobrante y a extinguir de cualquier otro
Depaitamehto ministerial ,que se consigne en la secc.ón
décimoquinta, previo acuerdo del Consejo ch.. Mlnistros
y en la forma y cond_cic.nes que para caua conne,.o
establezca ésta.
Art. 69., Se seguirá amortizando el 25 por 1(A) de
las vacantes que ccurran en te-das las categerías en que
haya exce_o sobre las plantillas orgánic-s que. aprueoa
este presupuesto.
Art. 70. Los créditos que figuran en este presupues
to para •servicics incorpolacbs del presupuesto extraor
dinario aprobado por Real decrete-ley de 9 de julio
de 1926 p-cdrán ser destinadcs, en la parte que resulte
indispensable, al pago de las certilicaciones de o'Jra eje
cutada o de servicics realizados hasta 31 de diciembre
de 1929 por cuenta del mencionado presupae3to extra
. ordinario o de los servicies desglosados del mismo y
consignado en el ordinario que no pudieion hace] s2
i efectivas dentro del referida ejercicio económico de 12.9
por causas independientes de las de realización de la
obra o servicio.
Art. 71. Los suplementos de crédits concedidos du
rante el año económico de 1929 para servicics prcpis
,$j del 'mismo que no hayan sido utili7ados en su totalidad
hasta 31 de diciembre de dicho año continuarán sub
' sistentes pára el actual por la parte no invertida y con
• la misma expresión e igual destino para que fueren
otorgados. Asimismo podrá invertirse durante el actual
ejercicio económico el remanente que exista en 31 de
• diciembre de 1929 del crédito. extraordinario de Pese
. tas 326 583,06, concedido por Real decret, de 31 de
agosto anterior, para obras en el edificio que ocupa la
1 Secretaría general de Asuntos exteriores.
Art. 72. Se declaran en vigor y son de anlicación
para el primer mes del actual e:ierc'cio económico los
preceptos contenidos en el Real decreto, de 18 de junio
de 1925.
Art. 73. El exceso d.e los ingresos sobre los gastos
del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio
• de 1929 se aplicará al pago de las siguientes atenciones:
1.1 En. la cantidad prec'sa. para suplir el exceso de
gastos del presupuestg extraordinario sobre el produ-:-
. to de las emisiones de Deuda verificadas, conforme al
Real decreto-ley de 9 de julio de 1926 Para costearlo.
2.a Del scbra.nte, cinco millones de pesetas pqra
atenciones de carActer social. benéfcg y salIitPrio nue
el Gobierno determinará. oportunamente, y 500.000 pe
setas para estimular el celo y rendimiento de 1r)s fun
cionarios técnicrs. ,administrativos y auxiliares del Mi
nisterio de Hacienda, prem'ando la .asicluidad y la irteli
gencia de los nye más hayan sobresalido en el cumpli
miento de sus deberes.
3:a Del remanente, las cantidades que a continua
c;ón se determinan, en concepto de consignaciones even
tuales, por una sola vez, durante los ejercicios de 1930
y 1931, para incrementar las de los respectvos Depar
tamentos ministeriales, facilitando la refundición de los
presupuestes ordinario y extraordinario:
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Presidencia y Asuntos exteriores
Ministerio de Justicia y Culto- .
Ministerio de Marina..
Ministerio de la Gobernación
..
Ministerio de Fomento ..



























Y 4.° El resto que, pueda resultar después ,de hechas las aplicaciones anteriores se destinará ra la Cajade- amortización de la Deuda pública. "
Dado en Palacio a tres 'de :enero de mil novecientostreinta.
El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.
ALFONSO
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se e.
••
Centros y dependencias del Ministeri(); Jurisdicción de Mari
na en la Corte y Consejo Supremo del Ejército y Marina..Secretaría auxiliar y . servicios espeeikles . . . . . . • •
Material.
Centros y dependencias del Ministerib, Jurisdicción de Mari
na en la Corte y Consejo Supremo (lel Ejército y Marina..
DE PARTAMENTÓ, ARSENALES Y PROVFNCIAS MARITIMAS
Personal.ne,partamentos. . • • • Oe 94 04, .9 *9
e* O. 49 ••













•• •• •• •• •
• • •
• •• •• •
• •• •• ••
• ••• •
•
CUERPOS PATENTADOS, CUERPOS SUBALTER.N()H Y SITUACIÓN DE RESERVA
1.0 Cuerpos, patentados. . . . • • *e ••• ee
2.0 I Idem subalternos, 4. . . . .
•
•





































Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimiento de
material de inventario










• •• •• •• •• ••
Material.
Para los tres Regimientos, Compañías ,de ametralladoras, Orde
nanzas y Guardias de Arsena,les..
E,tablecirnientos científicos y Centros de Instrucción. Personal.
1-;,tab1ecimientos científicos y Centros de instrucción.. Material.
Gastos diversos.
Personal.
Aumentos de sueldos, gratificaciones y premios.. ..
Inde:mnizaciones, dietas por comisiones especiales y
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Material.
lIospitalidades • . • • • • • • • • • • . • • •
Carenas, reparaciones, etc. .. .. .. ... ., .. .. .. .. .. ..
Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de edificios ful..'-
rade los Arsenales. . . . ... .. .. • • • • • • • • • •
Subvenciones y gastos generalies.. . • • g • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
Accidentes del trabajo. . • • • • • • • • • • • •• • 11. • •
EJERCICIOS CERRADOS
Obligaciones que carecen de crédito legislativo.. • •
SUBSECCION SEGUNDA
MARONA CIVIL





• • • •
• • • •
Personal. •. . • t. . • • • • • • • • • • .. • • • • . • • • • • • • • •
MateriaL
. . . • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •
•
.
Subvenciones y primas, • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
Servicios incorporados del Presupitesto extraordinario, apro
bado por Real decreto-ley de 9 de julio de 1926.




Servicios de carácter permanente.
Idem de íd. temporal.—Servicios
incorporados del Presupuesto
iextraordinario.. • •















Asignaciones d'e residencia en Africa..
.. • • •
Personal




FUERZAS DEL RESGUARDO MARÍTIMO EN ÁFRICA
. .
.








Material. . . ..... . • • • •









Obligaciones a extinguir de los Departameatos minkteriales.
MINISTERIO DE MARINA
Personal evedente. , . • • • • • • • • • • • • • • • •
• . • • • • •





































Ilmo. Sr.: De conformidad con los Reales decretos de
17 de diciembre de 1926`disponiendo la creación del Cuer
po de Guardianes de Prisiones, de 21 de mayo de 1928,1'
aprobando el Reglamento para su aplicación, v el de
de noviembre último,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
convoque concurso para la provisión de 6o plazas de As
pirantes a Guardianes de Prisiones. dotadas con la asigna
ción anual de 1.500 pesetas, con derecho al ascenso a pla
zas, de 2.000 y 2.500 pesetas, según 'o dispuesto en la úl
tima de-las disposiciones citadas, compatible con el percibo
de haberes militares de retiro, sin que esta gratificación
pueda servir para mejorar el que va disfruten los intere
sados, con arreglo a las siguientes condiciones :
1.a Los aspirantes a Guardianes deberán ser Suboficia
les y sargentos procedentes de la Guardia civil, Seguri
dad. Carabineros e institutos similares del Ejército y la
Armada ; Suboficiales \ sargentos de los referidos Cuer
pos e Institutos, cabos, guardias de primera y segunda cla
se de la Guardia civil, Se(zuridad. Garab:neros, etc., o ca
IDOS de los demás Cuerpos militares, por este orden de
preferencia. que no hayan cumplido los cincuenta y cinco
años de edad.
9•a Los solicitantes deberán ser sometidos a un reco
nocimiento médico, que se practicará en las Prisiones en
que radiquen las Inspecciones provinciales, por un Médico
del Cuerpo de Prisiones, o, en su defecto, por un forense.
Los Médicos se limitarán en sus certificaciones a mani
festar si el interesado tiene aptitud física suficiente para
el desempeño de la función de que se trata.
3a Declarada su aptitud física, serán sometidos a un
examen oral, que versará sobre las materias comprendi
das en la cartilla penitenciaria, publicada en la Gaceta de
Madrid de 30 de mayo de 1928, con las modificaciones
establecidas en el Reglamento de 24 de diciembre de dicho
ario (Gaceta del 31).
-1..a Los concursantes deberán presentar sus instancias
en las Inspecciones provinciales que radiquen en todas las
capitales de provincia, en el plazo de treinta días naturales,
y, por tanto, consecutivos, a contar desde la publicación
de la presente convocatoria en la Gaceta de Madrid, de
biendo ser extendidas en papel de clase octava, suscritas
por los respectivos interesados y acompañadas de los do
cumentos siguientes;
a) El que acredite su situación de retiro. Si en
él no
consta la edad del interesado ni su haber pasivo, se jus
tificarán estas circunstancias de modo bastante, con la re
solución que concedió dicho haber, o copia certificada de
ella ; así como, en su caso, con certificación del acta del
nacimiento o partida de bautismo en su defecto.
b) Certificación expedida por el Registro
Central de
Penados v Rebeldes, para acreditar que el interesado no
ha sido condenado.
c) Certificación de buena conducta.
5.a Al expirar el plazo señalado en la regla anterior.
las Inspecciones provinciales remitirán a la Dirección ge
neral del Ramo relación nominal de los aspirantes que, por
haber presentado su documentación completa dentro del
mismo, hayan sido admitidos. a examen.
6.1 El día 15, de febrero próximo, y previo el recono
cimiento'señalado en la condición segunda, las Juntas de
E
Disciplina de las Prisiones provinciales procederán al exa
men de suficiencia a que alude la condición tercera, fiján
dose en el local del Establecimiento, con la debida antela
ción, el anuncio que señale la hora en que darán comienzo
estos ejercicios.
Las calificaciones serán exclusivamente de aprobado o
desaprobado.
7.a Los Tribunales calificadores, ateniéndose a lo dis
puesto. en el artículo 8.° del Reglamento, elevarán al Cen
tro directivo la propuesta, en la forma prevenida en el
mismo, para que por la Dirección general se proceda, por
el orden de preferencia que se consigna en la regla primera.
y de menor a mayor edad, dentro de cada clase, a la for
mación de la lista general de aspirantes que han de ir en
Lriendo las 60 plazas a que se refiere esta convocatoria, a
medida que Se produzcan las vacantes.
8." Con arreglo al artículo 8.° del Reglamento, la Di
rección general, al formar la lista a que alude la regla an
terior, podrá excluir de los propuestos a los que no reúnan
todos los requisitos legales exigidos.
9.a Si, a juicio de alguna Junta de Disciplina., sur
giera alguna duda sobre la interpretación de las reglas a
que ha de sujetarse la presente convocatoria, elevará in
mediatamente consulta a la Dirección general, que en el
plazo más breve posible resolverá sobre la misma.
Dc Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
v efectos consiguientes.-7-Dios guarde a V. I. muchos
años.—Madrid, 30 de diciembre de 1929. PONTE
Señor Director general de Prisiones.
O (De la Gaceta).
0=—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando de la Escuela Naval Militar, efectuada el día28
de octubre último por el Capitán de Fragata Sr. D. San
dalio Sánchez Ferragut al Capitán de Navío Sr. D. Wen
ceslao Benítez Inglot.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos, en contestación a su escrito de 30 del
mismo, 'con el que remitía la documentación correspon
diente a la citada entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GAW1A.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del cañonero Bonifaz, efectuada el día 15 de no
viembre último, por el Capitán de Corbeta D Manuel
Durán y Piriero al Jefa de igual empleo D. Ubaldo Mon
tojo y Méndez de San Julián.
Lo 'que de Real orden digo a V. E. para•su
conocimien
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to y demás efectos, en contestación a su escrito núme
ro 3.182 de 16 de noviembre pasado, con el que remitía la
documentación correspondiente a la citada entrega de
mando.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.





En resolución a expediente incoado con motivo de ins
tancia promovida por el primer Contramaestre D. José
María Pita Castro, en sdicitud de dos años de prórroga
en el destino de patrón del remolcador Antelo que actual
mente desempeña, por Soberana resolución de esta fecha
se dispone que en dicho buque dejen de cumplirse 'condi
ciones de embarco para el ascenso y que, al igual de lo
que se verifica con los buques guardapescas. sea pan-o
• neado por uno de los primeros Contramaestres que se en
cuentren en las condiciones que fija la reg'a primera dé las
mandadas observar por Real orden de 18 de enero de 1928
(D. O. núm. 17).
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Se desestima instancia promovida por el segundo Con
tramaestre D. José Clarregal Anido, en solicitud de cam
bio de Sección, por encontrarse 'el interesado embarcado
en el submarino B-5 y oponerse a su concesión el artícu
lo 3.° del vigente Reglamento de Secciones, aclarado por
Real orden de 22 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 214).
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
I
Cuerpo de Condestables_
Se dispone que el segundo Condestable D. Cándido Gar
cía Baimaseda cause baja en la Sección del Departamento
de Cádiz y sea alta en la del de Cartagena.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
-
Por cumplir en 12 del corriente mes los dos arios de em
barco con cargo en el destructor Villaamil el segundo Con
destable D. Manuel Bravo Merelo, se dispone sea relevado
por el de igual empleo D. Arturo Tenreiro López.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
o
Se dispone que el segundo Condestable D. José Rey
Peña pase asignado a la Comisión inspectora del Arsenal
de Ferrol para embarcar en su día en el crucero Miguel
die Cervantes.
4 de enero de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. y




Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 15 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en dicho día cause baja en la Ar
mada el celador de puerto de segunda clase Antonio Gar
cía y García, con el haber pasivo que le fije el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de enero de 1930. •
GAR(-11.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central dei
.Ministerio.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día io del actual la edad
reglamentaria para el pase a la situación de retirado el
Maquinista mayor D. Rafael Sánchez Montero, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que el ex
presado Maquinista cause baja en la situación de reserva
v alta en la de retirado en la indicada fecha, con el haber
que en su día le señale el Consejo Supremo del Ejército
y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
4 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
-o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el Auxiliar tercero de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José Moste Angelina pase a la Escuadra a dis
posición del Juez instructor de la causa número 93 de 1928.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
28 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Almirante Jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte, Contralmirante
Jefe de la Sección de Material, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
••■■■■■•43
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista-electricista D. Al
fredo Pardo Amador pase asignado a la Comisión inspec
tora del Arsenal de Ferrol para embarcar en su día en el
crucero Miguel de Cervantes.
4 de enero de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q l). g.) se ha servido (lis
poner que el personal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de diciembre de 1929.
GARCI
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
Comandante General 4Ide la Escuadra.
Relación de referencia.
Marinero Francisco Sanz Esteban, de la Estación tor
pedista de Mahón al Ministerio.
Idem Emilio Serrano Llinares, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem Antonio Gago. del Almirante Ferrándiz al Mi
nisterio.
Idem Manuel Martínez Pérez, de la Base aeronaval del
Mar Menor al Ministerio.
o
Orden Civil de Beneficencia.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gobernación, en Real
orden de 19 del mes último, dice a este de Marina lo que
sigue :
"Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de propuesta
de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del Celador
de puerto D. Nicolás Filgueira Varela, e individuos Manuel
Fernández González, Manuel Fontaiña Fernández„-knto
nio Fernández Santamaría, José Sampedro Pérez. Juan
Martínez Pérez. Antonio Campaña, José Sobrino Costa,
Manuel Fernández y Fernández, Emilio Fernández Vidaí,
Isidro Fernández González, Manuel Vidal García, Cipria
no Fernández González, Juan Parada Lijo, Antonio Fer
nández González, Santos Fernández Santamaría, José
Fernández y Fernández y Antonio Fernández Vidal, ins
truído por el Gobierno civil de la Coruña, por sus heroi
cos servicios prestados para el salvamento de los tripulan
tes del vapor Juan Manuel Urquijo, en la indicada provin
cia; dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente:
Excmo. Sr.: La Comisión permanente del 'Consejo de
Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden ex
pedida por el Ministerio del digno cargo de V. E., el ex
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de Be
neficencia del Celador de puerto de Riveira D. Nicolás
Filgueira y diez y siete individuos más. Resulta que los
propuestos, en 29 de septiembre de 1928, al recibir noti
cias en el puerto de Riveira (Coruña) de que a la vista
de la isla de Sálvora un barco demandaba auxilio, con dos
embarcaciones, Colón y Sofía, afrontando la situación pe
ligrosa que su intento ofrecía por el estado imponente
del mar, y a pesar de haberse apagado el motor a una de
las embarcaciones, que quedó inutilizada, consiguieron, ya
muy entrada la noche, ponerse al habla con el Juan Manuel
Urquijo, próximo a naufragar, logrando el traslado de su
tripulación a las pequeñas motoras.----Seguido el expedien
te por sus trámites reglamentarios aparecen en el mismo
comprobados los hechos, siendo favorables a la propuesta
los informes emitidos. La Dirección general informa asi
mismo favorablemente.---Vistos•los antecedentes .exptiestos
y los artículos aplicables del Real decreto de 29 de juliode 191(1—Considerando que los hechos que han dado ori
gen a este expediente por lo que revelan de heroismo y porlo que significan de abnegación y caridad,- están comprendidos en el espíritu y letra del artículo 5.° del Real decreto
citado, siendo, por tanto, acreedores quienes los ejecuta
ron a la distinción para que se les propone.—La Comisión
permanente opina : Que procede acordar el ingreso en la
Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro.y blanco,
en la categoría que V. E. estime, de aquéllos a quienes
ésta propuesta se contrae.—Y conformándose S. M. el Rey
(que Dios guarde) con el preinserto dictamen, se ha ser
vido resolver como en el mismo se propone, concediendo
al Celador la Cruz de segunda clase, y de tercera a los de
más, con el distintivo negro v blanco que determina el
artículo 5.° del Real decreto de 29 de julio de 1910, rein
tegrándose por los interesados el Diploma de esta conde
coración con la póliza correspondiente, con arreglo a la
vigente ley del Timbre."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sedción de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
_o=
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, se ha ser
vido disponer que los cinco telémetros de inversión Zeiss
de ojo metros de base, modelo Infantería, mandados ad
quirir por Real orden de 19 de julio último (D. O. nú
mero 160), por el Polígono de Tiro naval "Janer", se
remitan con todos sus accesorios a los Departamentos en
la forma siguiente: uno, al de Cádiz; dos, al de Ferrol,
v dos, al de Cartagena, con destino a sus respectivos Re
gimientos de Infanfería de Marina, dándose aviso direc
tamente a la Inspección Central del Tiro Naval de los
números que tienen señalados los que a cada uno les en
víe, v también del recibo de los mismos por las unidades
de referencia.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, -31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y 'Cartagena.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las distintas Secciones de este Minis
terio v con lo propuesto por la de, Material, se ha ser
vido aprobar el Reglamento general de pertrechos de la
barcaza-aljibe K-14, afecta al Departamento de Cádiz, y'
que es por el que se regirá en lo sucesivo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3i de diciembre de 1929.
" GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Máterial,
y Capitán General del Departamento. de Cádiz.
Señores...
,
Excmo. : Visto el escrito -del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.624, de 12 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que se prbponen
sean baja en él cargo del Contramaestre del buque-escuela
Galatea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo infor
mado por la Sección de Material de éste Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se de
talla a continuación.
De Real orden lo digo a• V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. 4. muchos años.—Madrid, 20 de di
ciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y






Dos cabrestantes de hierro, instalados- en cu
bierta para faenas del buque... ... 6.12o••• ••• •••
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 15.991, de 12 del ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maestro mayor del
taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de di
ciembre de 192.
GARCIA.
Sres. Contralmirarite jefe de la Sección de Material y
Comandante. General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Doce depuradores para aire comprimido (com
pletos)... 13.464
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.574, de 28 de noviembre
último, con el que remite relaciones . de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del Polígono de tira naval " Janer", S. M. el Rey-(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones de Material
e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido 'á bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que .a con
tinuación se inserta. - -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Mádrid, .20 'de- di
ciembre de: 1929.
• GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de- Material y





Seis pescantes de hierro para colgar los botes. 8.217
Excmo. Sr.: Visto él escrito del Comandante General
del «Arsenal de Ferrol, número 2.702, de 11 .del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propones sean
aumentados en el cargo del oficial de la dirección del tiro
del acorazado Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), deacilerdo con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27 de di. ,
memore de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y





Una funda de lona impermeable forrada de,
franela, para el telémetro estereoscópico, de
4 metros de base... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• 125,65
Excmo. Sr.:* Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 898, de 30 de noviembre
t*.iltimo, con el que remite relación de los efectos que pro-.
pone para ser alta en el cargo del' oficial' radiotelegrafistadel guardacostas Uad-Martín y baja en el mismo de igual
buque, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta 'y baja de que se trata, cuyarelación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo-a V. E. para su Conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de di
ciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y





Dos receptores, sistema Marconi, uno para on
das amortiguadas y otro moderno de válvu
las para continuas.
Altas..
Un receptor, sistema Marconi, tipo Y. A. 3, de
tres válvulas de débil consumo, que funcio
nan: una como detectora con reacción y dos
en baja frecuencia, para ondas de 200 a 2.000
metros, con una batería de acumuladores de
.4 voltios, 40 amperios para alumbrado de
filamentos, batería de pilas secas para-anodo;





Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone cese en la situación de reemplazo por enfermo
y pase destinado al Departamento de Cartagena el Con
tador de Fragata D. Luis Montero v Gutiérrez de Terán.
31 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
. Desestima instancia del ex Contador de Navío D. Diego
García y García, que solicitaba reingreso en el Cuerpo.
31 de diciembre de 1929.
Sres. Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
can lo informado por la Sección- de Intendencia de es
te Ministerio y lo dispuesto .en el vigente Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a las dietas reglamentarias la. , comisión del servicio
deSeriériada, durante dos días del presente mes, por el
Capitán de Navío D. Félix M.,a de Antelo. y lbssi, profe
sor de S. A. R, el Príncipe de Asturias, con motivc. d.e
tener que acompañar en su viaje a Toledo a S. A. R. el
Infante D. Jaime: debiendo .afectar el importe de los ci
tados emolumentos al concepto correspondiente del ca
pítulo 12, artículo 2.°, presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dríd, 28 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
•••■■•••••■10111■•■•••••■
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excm). Sr.: Vista instancia del Oficial segundo de
la Reserva Naval D. José M." Mosqueira Mazo solicitando
el abono de los gastos que dice haber efectuado en la
creencia de que iba a ser designado para. tomar parte en
las últimas maniobras navales celebradas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Sección de Intenden
cia y visto que la circular pasada por la Dirección de
Navegación a los Comandantes de Marina, como ccnse
cuencia de la cual afirma el recurrente efectuó los gas
tos dichos, se, limita a indicar que se explore la voluntad
del personal de la Reserva Naval para tomar parte en
dichas maniobras sin indicar que hayan o no de ser nom
brados definitivamente, se ha servido resolver no procede
el abono solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
tp y efectc.s—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, in




Padecido error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 2, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad
con lo propuesto por esa Sección de Intendencia, y vistas
las modificaciones que en su estructuración ha sufrido el
presupuesto de gastos. del Ramo para el año 1 930, se ha
servido disponer se publique, para el debido conocimiento
de los Centros y dependencias económico-administrativas de
la Armada, el estado, por conceptos, que a continuación se
inserta, de la Sección IV y de las XIII y XV, en la parte
que afecta a Marina, de los presupuestos generales del Es
tado, ya aprobados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de
enero de 1930.
GARCIA.
Señor Intendente General del Ministerio.
Señores..,
ESTADO, POR CONCEPTOS,








1 .—Sueldo del Ministro.
CAPITULO 1.0—ARTICULO 2.0
Personal de Centros y dependencias del Ministerio.
2.—Sueldos del personal que no forma Cuerpo y de la
marinería.
3. Asignaciones, gratificaciones e indemnizaciones.
CAPITULO 1.0—ARTICULO 3.0
Secretaria auxiliar del Ministro.
4 Gratificaciones del personal de la Secretaría auxiliar.
CAPITULO 2.0—ARTICULO UNICO
5.—Material de Centros y dependencias del Ministerio.
CAPITULO 3.0—ARTICULO 1.0
Personal de los Departamentos.
6. Sueldos del personal que no forma Cuerpo y de la
marinería.
7. Haberes y vestuarios de la marinería de nuevo in
greso.
8. Asignaciones y gratificaciones.
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CAPITULO 3.0-ARTICULO 2»
Personal de los Arsenales.
9.- --Sueldos del personal que no forma Cuerpo y de la
marinería.
10.--Sueldos de la Maestranza militarizada (primera y se
gunda sección) .
11.-Devengos de la Comisión de Marina en Europa.
12.--Asignaciones y gratificaciones.
CAPITULO 3.0-ARTICULO 3»
Personal de las Provincias marítimas.
13.-Sueldos del personal que no forma Cuerpo y de
marinería.
14. Asignaciones, gratificaciones e indemnizaciones.
CAPITULO 4.0-ARTICULO 1.0
Material de los Departamentos.
1 5. Material de las dependencias militares y administra
tivas.
16.-Idem de la Junta facultativa de Artillería.
17.-Fondos económicos de la Estaciones radiotelegráficas.
1 8. Material de hospitales cuyos gastos no afectan a la
estancia.
19. Idem de parroquias.




22. Material de oficinas.
23. Fondo económico de la Comisión de -Marina en
Europa.
24.-Gastos de escritorio de las Comisiones inspectoras.
25.-Gastos de oblata de las capillas.
26. Adquisición y reemplazo del material de inventario.
27. Adquisición y reemplazo del material de inventario,
incluso mobiliario de las dependencias de la • Corte.
28. Material de automóviles de Departamentos y Arse
nales.
CAPITULO 4.0-ARTICULO 3»
Material de las Provincias marítimas.
29.--M aterial de oficinas de las Comisarías.
CAPITULO 5.0-ARTICULO 1»
Cuerpos patentados.
30.-Sueldos del personal de los mismos.
31. Dlferencias de sueldo al personal excedente con des
tino.
CAPITULO 5.0-- ARTICULO 2»
Cuerpos subalternos.
32.-Sueldos del personal de los mismos.
CAPITULO 5.0-ARTICULO 3»
Personal en situación de reserva.
33.-Sueldos del mismo.
41.- -NÚM. 4
CAPITULO 6»-ARTICULO 1 °
Personal de fuerzas navales.
Haberes de embarco del personal de la Flota, Esta
ciones torpedistás y asignaciones de residencia en
Bases navales y Polígonos de tiro.
-Primas, premios y vestuarios de enganchados y exce
didos del servicio.
36. Diferencias de asignación de residencia, indemniza
ciones por deterioro de vestuario en destructores,
etcétera.
37. Aumento de haberes a las dotaciones de los buque
en el Extranjero, Canarias, Menorca e Ibiza.
38 Haberes del personal de las Estaciones .de submari
nos, cuando embarquen en éstos.
39. Gratificaciones reglamentarias a telemetrístas.
40.- Sueldos de Alféreces de Fragata y asignación de re
sidencia en buque de éstos, de los Guardiamarinas
y Oficiales-alumnos de Contaduría e Intervención
durante su período de prácticas.
41. Haberes de Aprendices maquinistas en buques.
42. Gratificación de Profesores, Instructores y Ayudantes
de las Escuelas de analfabetos, de los Aprendices
maquinistas y Alféreces de Fragata en buques.
43. Haberes de individuos de marinería sumariados y pen
dientes de recurso de exención.
. 44. Pluses de inmersión al personal de buzos.
45. Haberes de los Maquinistas de garantía y expertos
de tiro en los buques de nueva construcción.
46.---Haberes de embarco del personal de transporte y dei
que embarque en la Flota durante su período de
maniobras.
47. Asignaciones de residencia en buques de los Profe
sores de la Escuela Naval durante el período
prácticas.
CAPITULO 6.0-ARTICULO 2»
Personal de fuerzas aeronavales.
48. Haberes del personal de la estación transportable de
Aeronáutica, Bases y parques aeronavales, fuerzas
de Aviación, Hidroaviación y Aerostación.
49 Gratificaciones, asignaciones y premios.
CAPITULO 7.0-ARTICULO 1.
Consumo de máquinas.
'50.---AdquHci6n y gastos de transporte de combustibles,
aguada, materias lubricadoras y flúido eléctr:co.
51.-Pagos por formalización de derechos de Aduanas.
CAPITULO 7.0-ARTICULO 2.0
Municiones, pertrechos y servicios de tiro.
52. Adquisición, composición y reemplazo del material
de inventario de buques, etc.
53.-Fondos económicos de buques, Estaciones torpedistas.
Bases navales y Polígonos de tiro.
54. Adquisición de aparatos para la enseñanza del tiro.
55.-Pago por formalización de derechos de Aduanas.
56. Gastos que ocasionen las maniobras de la Flota.
CAPITULO 7.0-ARTICULO 3»
Material de fuerzas aeronavales.
57. Para gastos de talleres, entretenimiento de aparatos.
etcétera.
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CAPITULO 8.0-ARTICULO UNICO
Personal de Infantería de Marina.
58.-Sue1dos de las clases e individuos de tropa de los Re




Material de Infantería de Marina.
60. Fondos económicos de los Regimientos y Compañía
de Ordenanzas, gastos de escritorio de la Comisión
liquidadora y alumbrado y consumo de agua en los
cuarteles.
61. Vestuarios.
62. R ac:ones del ganado y gastos de remonta.
CAPITULO 10.-ARTICULO UNICO
Establecimientos científicos y Centros de instrucción.
63. Personal del Instituto y Observatorio astronómico de
San Fernando.
64. Idem de las Escuelas y Academias de la Armada.
65. Idem del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen.
CAPITULO 11.-ARTICULO UNICO
Material de Establecimientos científicos y Centros
de instrucción.
b6.-Material del Instituto y Observatorio de San Fernan -
do y Servicio hidrográfico.
67. Fondos económicos y gastos de material de Escuelas
y Academias de la Armada.
CAPITULO 12.-ARTICULO 1.ii
Gastos generales de personal.
68. Aumentos de sueldos, gratificaciones y premios.
CAPITULO 12.-ARTICULO 2.0
69.-Dietas por comisiones del servicio en España y Ex
tranjero y por trabajos hidrográficos.
70.-Indemnizaciones por recaudación, distribución y trans
porte de caudales.
71. Asignaciones de representación de Agregados nava
les, Ayudantes de Su Majestad y asistencias.






Pasajes, socorros y otros gastos.
Gratificaciones de tiro al blanco.




77. Gastos que afectan al valor de la estancia, de entie
rro y de oblata.
CAPITULO 13.-ARTICULO 2.0
Carenas y reparaciones.
78. Para estos gastos y adquisición de elementos de
trabajo.
79.-Pagos por formalización de derechos de Aduanas.
CAPITULO 13.-ARTICULO
80. Reparación de edificios fuera de los Arsenales.
CAPITULO 13.-ARTICULO 4.0
81 .-Subvenciones.
82.-Impresiones, gastos generales e imprevistos de material.
CAPITULO 14.-ARTICULO UNICO






Personal de la Dirección General de Navegación
y servicios anexos.
85.-Personal de la Dirección General.
86.-Personal del servicio semafórico.
87.-Personal de Escuelas de Náut:ca.
88. Personal del servicio de guardapescas.
CAPITULO 2.0-ARTICULO 1.0
Material de la Dirección General de Navegación
y servicios 'anexos.
89.-Material de la Dirección General.
90.-Reparación de semáforos.
91.-Fondos económicos y alquileres de casa de vigías y
semá foros.
92. Material de Escuelas de Náutica.
CAPITULO 2.0-ARTICULO 2»
Subvenciones y primas.
93.-Subvenciones a las Compañías navieras.
94. Primas a la navegación mercante.
95. Primas a la construcción.
96. Gastos de entretenimiento y administración de los bu
ques incautados y subvenciones varias.
SERVICIOS INCORPORADOS DEL PRESUPUESTO EXTRA
ORDINARIO APROBADO POR REAL DECRETO-LEY DE
9 DE JULIO DE 926
CAPITULO ADICIONAL.-ARTICULO UNICO
97. Nuevas construcciones de buques, Bases navales y
otras atenciones.
DEL MINISTERI ) DE MARINA
SECCIONÍ XIII
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
CAPITULO 1.0 ARTICULO UNICO
98. Asignación de residencia en Africa de las dotaciones
de los buques afectos a las fuerzas navales.
CAPITULO ADICIONAL 1.0-ARTICULO UNICO
99. Haberes de las dotaciones de los buques y embarca
ciones menores del Resguardo, Interventor princí
pal, Habilitado y marinería afecta a las Interven
ciones.
CAPITULO ADICIONAL 2.0-ARTICULO UNICO
100.—Consumo de máquinas.
101.—Reemplazo de municiones y del material de inven
tario.







1 05. Personal a extinguir.
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con esta. Sección de Intendencia y el Interventor Cen
tral, como Delegado del Presidente del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, se ha iservido conceder un
crédito de trece 'mil cuatrocientas cincuenta y cuatro
pesetas con diez y ocho céntimos (13.454,18 pesetas), Con
cargo- al conceptn «Hospitalidades», del capítulo 13, ar
tículo 1.°, del vigente presupuesto, para adquisición en
esta Corte de material sanitario y medicamentos con
destino .al Hospital de Marina del Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos •rios.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres.. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Cientral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública., se ha servido
conceder un crédito de seis mil ochocientas diez y nueve
pesetas CCIn ochenta y nueve céntimos (6.819,89 pesetas),
con cargo al concepto «Hospitalidades», del. capítulo 13,
artículo 1.° del vigente presupuesto, para adquisición de
medicamentos y material sanitario correspondiente al.
4•0 trimestre del ario actual, con destino al HPspital de
Marina del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a. V. E. para sti coMCitniento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
28 de diciembre de 1929.
_ madri
GARci.x.
Sres. Intendente General, Ordenador de .13,-tge, e
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g), de conformidad
con esta Sección de Intendencia y el Interventor Central,
como Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública> se ha servido conceder un crédito
de cinco mil quinientas seis pesetas con diez céntimos
(5.506,10 pesetas), con cargo al concepto "Hospitalida
des", del capítulo 13, artículo 1.° del vigente presupuesto,
para adquisición en esta Corte de material sanitario y
medicamentos, con destino al hospital de Marina del De
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia y el Interventor Central,
como Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, se ha servido conceder un crédito de
veintiséis mil treinta y siete pesetas con ochenta y seis
céntimos (26.037,86 pesetas), con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo 1.° del vi
gente presupuesto, para satisfacer los gastos ocasionados
durante el mes de noviembre último por el vapor España
número 3.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.







Excmo. Sr. : Concedido a Ja. "Compañía Trasmediterránea", por Real orden de 27 del corriente mes, un crédito cuyo importe líquido era de cuatrocientas cincuenta
y siete mil doscientas sesenta y siete pesetas noventa v.doscéntimos (457.267,92) por cuenta de la. subvención quepor el mes actual le correspondía, habiéndosele dejado deabonar de esta subvención la cantidad de quinientas treinta
y siete mil seiscientas ochepzta y cinco pesetas noventa 'Nyocho,céntimos (537.C-85,98) por no .existir crédito sufiOente
en el consignado al capítulo 2.(1, artículo 2.(), del vigentePresupuesto del Ministerio de Marina, y visto (lúe porReal decreto de 30 del corriente mes, del Ministerio de
Hacienda;, ha sido concedido un suplemento de crédito de
511 768,00 pesetas al figurado en el capítulo 2.1), artículo 2.°
citados anteriormente, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Direddión General de Navegación,
se ha servido disponer,:
Primero. Qué se abone a la "Compañía Trasmechte-
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rránea" la cantidad de quinientas treinta y siete mil seiscientas ochenta y cinco pesetas noventa y ocho céntimos(z37.685,98), importe líquido del resto de subvención quepara el mes de la fecha le correspondía percibir a la citadaComr:fila. .
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al suplemento de crédito expresado ; y
Tercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" se halla obligada a presentar las correspondientes certificaciones justificativas de los servicios prestados durante el mesactual que se le abonan, dentro del plazo de sesenta días
y en la forma que determina la Real orden de 8 de agos
to de 1924 y bajo las responsabilidades a que hubiere lugar.De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : Como consecuencia del expediente incoa
do por la Delegación del Estado en la "Compañía Trasat
lántica" a fin de que, en cumplimiento a lo dispuesto en
la Real orden número 203 de la Presidencia del Consejo
de Ministros, de 28 de abril último, se abonase a la citada
Compañía la cantidad de cinco millones novecientas se
tenta y cinco mil novecientas veintid•ós pesetas cincuenta
c-'.ntimos (5,975.922,50) para pagos de sus cargas finan
cieras de los meses de agosto a octubre últimos, por Real
orden de este Departamento, de 14 del actual, se dispuso
el abono a la "Compañía Trasatlántica" de la cantidad de
cinco millones trescientas sesenta y seis mil setecientas
veintiuna pesetas treinta y siete céntimos (5.366.721,37)
que era lo que como remanente existía en la última fecha
citada del suplemento de crédito concedido al figurado en
el capítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente Presupuesto, para
los servicios de comunicaciones marítimas, que lleva a cabo
la Compañía de referencia.
Concedido por Real decreto, fecha de hoy, un nuevo
suplemento de crédito de 5.016.664,29 pesetas al figurado
en el capítulo 2.°, artículo 2.°, concepto citado, del vigente
presupuesto de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación, Sección de Intendencia de este Ministerio y
con el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se ha
servido disponer que se abone a la "Compañía Trasatlán
tica" la cantidad de seiscientas nueve mil doscientas una
pesetas trece céntimos (609.201,13) para completar el pago
de sus cargas financieras, correspondientes a los meses de
agosto a octubre últimos ambos inclusive.
De Real orden lo participo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Dele
gación del Estado en la Compañía Trasatiántica, a fin de
que, en cumplimiento de la Real orden número 203
de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de 28 de abril úl
timo, con fuerza de ley por Real decreto número 1.569
de la misma Presidencia, se abone a la citada Compañía
la cantidad de cuatro millones setecilentas sesenta y tres
mil doce pesetas cincuenta céntimos (4.763.012,50) para
pago de sus cargas financieras durante los meses de no
viembre último y diciembre actual ; y visto el suplemento
de crédito de 5.016.664,29 pesetas concedido por Real de
creto del Ministerio de Hacienda de esta fecha al figurado
en el capítulo 2.°, artículo 2.°, "Subvenciones a las Com
pañías navieras'', concepto primero, del vigente presu
puesto de gastos del Ministerio de Marina, de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación,
Sección de Intendencia de este Ministerio y con el Tribunal
Supremo de la Hacienda pública, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se abone a la "Compañía Trasatlán
tica" la cantidad de cuatro millones cuatrocientas siete mil
cuatrocientas sesenta y tres pesetas diez y seis céntimos
(4.407.463,16) por cuenta de sus cargas financieras durante
los meses citados y con cargo al remanente que de igual
cantidad existe actualmente del suplemento de crédito an
teriormente mencionado.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1929.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
"Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la "Com
pañía Trasatlántica", en súplica de que se le abone la can
tidad de 3.912.611,46 pesetas para pago del déficit de ex
plotación de sus servicios de comunicaciones marítimas
durante los meses de enero a mayo ú-_:timo, ambos inclusi
ves ; Vista la norma tercera de 'la Real orden número 903
de la Presidencia del Consejo de Ministros-, de 28 de abril
último, con fuerza de ley por decreto de la misma Presi
dencia número 1.569, y el artículo 1.° y concordantes del
Real decreto número 2.206, de 21 de octubre pasado del
citado Centro-; Vistas las liquidaciones presentadas por la
Compañía referida, y visto el suplemento de crédito con
cedido por Real decreto del Ministerio de Hacienda, fecha
de hoy, al figurado en el capítulo 2.°, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto del Ministerio de Marina para los ser
vicios que lleva a cabo la Compañía de referencia, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación, Sección de Intendencia de
este Ministerio y con el Tribunal Supremo de la Hacien
da pública, se ha servido disponer que se abone a la
"Compañía Trasatlántica" la cantidad de tres millones
novecientas doce mil seiscientas once pesetas cuarenta y
seis céntimos (3.912.611,46) para pago de sus dAficits de
explotación de servicios durante los meses de enero a mayo
últimos, y con cargo al suplemento de 'crédito de igual can
tidad concedido a este objeto y en esta fecha al figurado
en el capítulo, artículo y concepto ya citados.
De Real orden lo comunico a V. E. a los efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central dl Mi
sterio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
